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ABSTRACT 
 
The aim of the research is to design a remote monitoring system for computers and LCD 
projectors located in other rooms. The system comprises of a class module (slave) to monitor computer 
and projector’s statuses in each room; and a master module located in every floor to receive statuses 
from all class modules, and then reports the status to central system. The experiment is conducted by 
measuring the response time needed by central to perform status checking from all computers and LCD 
projectors, and response time needed by central to update its view. The result is, the distance between 
central and controlled device does not have an effect on response. The average response time needed to 
perform status checking is 13.56 seconds. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian untuk merancang suatu sistem remote monitoring terhadap computer dan LCD 
proyektor yang terdapat pada ruangan lainnya. Sistem terdiri dari modul kelas (slave) untuk me-monitor 
status komputer dan proyektor di tiap kelas dan modul master yang terdapat di setiap lantai untuk 
menerima status dari semua modul kelas dan melaporkannya ke pusat. Pengujian dilakukan dengan cara 
mengukur waktu respon yang diperlukan oleh pusat untuk melakukan cek status semua komputer dan 
LCD proyektor serta waktu respon yang dibutuhkan oleh pusat untuk memperbaharui tampilannya. Hasil 
yang dicapai adalah besarnya jarak antara pusat dan perangkat yang dikontrol tidak mempengaruhi 
waktu respon. Waktu respon rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan cek status adalah 13.56 detik. 
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